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U v o d
Zbog svoje vezanosti uz naselja i obrađene površine, ruderalna i 
korovna vegetacija nisu na području gore Strahinščice našle mnogo po­
voljnih staništa za svoj razvitak. Strahinščica je najvećim dijelom pok­
rivena šumom dok su se naselja smjestila samo na njezinu podnožju. 
Ipak je na tom području utvrđeno 9 asocijacija, koje izgrađuju nave­
denu vegetaciju.
Ovaj je prilog dio doktorske disertacije autorice, čiji naslov glasi: 
»Biljni pokrov Strahinščice u Hrvatskom zagorju«.
M e t o d e  r a d a
Vegetacijska istraživanja provedena su prema načelima i metodama 
škole Ziirich-Montpelier ( B r a u n - B l a n q u e t  1964).
Životni oblici uzeti su prema O b e r d o r f e r u  (1970), a nazivlje 
bilja prema E h r e n d o r f e r u  (1973).
S i s t e m a t s k i  p r e g l e d  v e g e t a c i j e
Razred: Bidentetea tripartiti Tx., Lohm. et Prsg. 1950.
Red: Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et Tx. 1943.
Sveza: Bidention tripartiti Nordhagen 1940.
As.: Polygono-Bidentetum (W. Koch 1926) Lohm. 1950.
Razred: Chenopodietea Br.-Bl. 1951. em. Lohm., J. et R. Tx. 1961. 
Red: Polygono-Chenopodietalia (Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961. 
Sveza: Polygono-Chenopodion W. Koch et Siss. 1964.
As.: Panico-Galinsogetum Tx. et Becker 1942.
As.: Cirsio-Stachyetum palustris Sugar 1972.
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Red: Sisymbrietalia J. Tx. 1961 em. Görs 1966.
Sveza: Sisymbrion Tx., Lohm. et Prsg. 1950.
As.: Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohm. 1950.
Red: Onopordetalia Br.-Bl. et Tx. 1943.
Sveza: Dauco-Melilotion Görs 1966.
As.: Echio-Melilotetum Tx. 1942.
Razred: Arternisietea Lohm., Prsg. et Tx. 1950.
Red: Galio-Alliarietalia Oberd. et Görs 1969.
Sveza: Convolvulion sepium Tx. 1947.
Sastojine vrste: Solidago gigantea Ait.
Sveza: Geo-Alliarion (Oberd. 1957) Görs et Müll. 1969.
As.: Alliario-Chaerophylletum temuli (Kreh 1935) Lohm. 
1949.
Red: Artemisietalia Lohm. apud Tx 1947.
Sveza: Arction Tx. 1937.
As.: Tanaceto-Artemisietum (Br.-Bl. 1931) Tx. 1942.
Razred: Plantaginetea Tx. et Prsg. 1950.
Red: Plantaginetalia Tx. et Prsg. 1950.
Sveza: Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931.
As.: Lolio-Plantaginetum Beg. 1930.
Razred: Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937.
Red: Agrostietalia stoloniferae Oberd. 1967.
Sveza: Agropyro-Rumicion Nordh. 1940.
As.: Junco-Menthetum longijoliae Lohm. 1953.
O p i s  v e g e t a c i j s k i h j e d i n i c a
As. POLYGONO-BIDENTETUM  (W. Koch 1926) Lohm. 1950
Ova zajednica nije na istraživanom području našla mnogo povoljnih 
staništa za svoj razvitak. Cesto pročišćavanje jaraka i kanala, proširi­
vanje putova i slični zahvati onemogućuju njezin potpuni razvitak. Osim 
toga reljef istraživanog područja također ne pogoduje njezinu razvitku. 
Bolje uvjete ona nalazi u istočnijim krajevima Hrvatske »zbog ravni­
čarskog reljefa i s time u vezi općenito visokog nivoa podzemne vode« 
( M a r k o v i ć  1975: 104).
Floristički sastav asocijacije prikazuju dvije snimke (tabela 1), koje 
potječu s ovih mjesta:
1. Zutnica, jarak uz cestu blizu kamenoloma. Obraslost vegetacijom 100%> 
(27. 9. 1975).
2. Donje Strahinje, jarak uz cestu. Obraslost vegetacijom 100°/o (27. 9. 1975).
Tabela pokazuje da asocijaciju na području Strahinščice karakteri­
zira samo Polygonum hydropiper dok Polygonum minus nije utvrđen. 
Od karakterističnih vrsta sveze, reda i razreda zastupljene su s prilično 
visokim stupnjem pokrovnosti Bidens tripartita, Polygonum mite i Poly­
gonum lapathifolium.
Od pratilica su nazočne Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, 
Rumex obtusifolius, Plantago major, Veronica beccabunga itd.
Ta zajednica izgrađena je uglavnom od hemikriptofita i terofita 
(tabela 11).
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R U D E R A L N A  I  K O R O V N A  V E G E T A C IJA  ST R A H IN SC IC E
T a b e l a 1. As. POLYGONO-BIDENTETUM  (W. Koch 1926) Lohm. 1950
•H B ro j snimke (Number o f  record .) 1 2
•H CO, P ovršin a  u m̂  (S iz e  o f  stan d , square m eters) 8 5
¿  tío  o Nadmorska v is in a  u m (A lt itu d e ) 280 240
Iz lo ž e n o s t  (E x p o s it io n ) _ _tí•PO -rt Nagib u 0 °  ( I n c l in a t io n ) - -> ití *r4v—'>t<} B ro j v r s ta  u sn im ci (Number o f  s p e c ie s ) 19 19
K a r a k te r is t ič n a  v r s ta  a s o c i j a c i j e  (C har, a s s . /
T Polygonum h y d rop ip er  L. 4- + .2
B id en tion  t r i p a r t i t i ,  B id e n te ta lia
t r i p a r t i t i ,  B iden tetea  t r i p a r t i t i
T Bidens t r ip a r t i t a  L. 5 .2 3 .3
T Polygonum m ite Schrank 3 .2 2 . 2
T Polygonum la p a th ifo liu m  L. + 2 .2
P r a t i l i c e  (Companions)
H A g ro s t is  s t o lo n i fe r a  L. 1 . 2 1 . 1
H Ranunculus repens L. l . i 4-
H Rumex o b t u s i f o l iu s  L. + 4-
H P lantago m ajor L. 4- 4-
h7 V eron ica  beccabunga L. 4 .4
H Lycopus europaeus L. 1 . 1
H Lolium  m u ltifloru m  Lara. 4-.2-
H P u lic a r ia  d y s e n te r ic a  (L . )  Bernh. 4-.2
H Lythrum s a l i c a r ia  L. 4-
H Myosoton aquaticum (L .)  Iioench 4-
H Iientha a rv en sis  L. 4-
H Eupatorium cannabinum L. 4-
T G aleop sis  sp e c io s a  M i l l . 4-
T Poa annua L. +
G T u ssila go  fa r fa r a  L. 4-
T G alin soga p a r v i f lo r a  Cav. 1 . 1
H Lamium maculatura ( L . ) L. 1 . 1
H Arctium  minus Bernh. 4-,2
T Chenopodium. album L. 4-
H Mentha l o n g i f o l i a  (L .)  Huds. 4-
T Sonchus asp er ( L . )  M il l . 4-
H U rtica  d io i c a  L. 4-
H E rigeron  annuus ( L . ) P ers . 4-
T Conyza canaden sis (L . )  Cronq. 4-
H Dipsacus fu llonum  L. +
H C a ly ste g ia  sepium (L . )  R. B r. 4-
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Ta se korovna zajednica razvija najčešće na krumpirištima i kuku­
ruzištima te u vinogradima i vrtovima. Na području Strahinščice pri­
lično je česta. Optimum njezina razvitka pada u kasno ljeto i početak 
jeseni. U proljeće na okopavinama prevladavaju Stellaria media, Vero­
nica persica, Senecio vulgaris i Lamium purpureum, U jesenskom as­
pektu Senecio vulgaris nije uopće nazočan, dok je Lamium purpureum 
vrlo rijedak.
Floristički sastav asocijacije prikazuje tabela 2 načinjena na teme­
lju 15 snimaka, koje potječu sa slijedećih mjesta:
1. Kukuruzište uz potok Presečinu. Korovi pokrivaju oko 70% ukupne 
površine (22.8. 1975).
2. Zutnica, desno od ceste uz nasad smreke. Površina zasađena kuku­
ruzom, bundevom i grahom. Obraslost vegetacijom korova 90%
(20. 8. 1975).
3. Uz potok Presečinu. Površina obrasla kukuruzom, koji je  vrlo rijedak 
i visok oko 1 m. Vegetacija korova pokriva oko 95% površine
(20. 8. 1973).
4. Uz rub šume kraj potoka Presečine. Kukuruzište na kojem je vege­
tacija korova dobro razvijena i pokriva 95% površine (22. 8. 1975).
5. Podgora, polje kukuruza s desne strane zagorske magistrale. Osim 
kukuruza ima i koja bundeva. Obraslost vegetacijom korova 90% 
(19. 9. 1970).
6. Kukuruzište uz potok Presečinu. Vegetacija korova pokriva oko 100% 
površine (22. 8. 1975).
7. Podgora. Vegetacija korova u povrtnjaku, u kojem se uzgajaju raj­
čice, zelje i mrkva (19. 9. 1970).
8. Kukuruzište iznad ceste Zutnica —  Jesenje, blizu mjesta gdje se od­
vaja šumska cesta za planinarski dom. Vegetacija korova pokriva oko 
70% ukupne površine (12. 8. 1973).
9. Gorjak, blizu ceste koja vodi u planinarski dom. Okopavina na kojoj 
se uzgajaju kukuruz, bundeve i grah. Obraslost vegetacijom korova 
90% (20. 8. 1975).
10. Sjeverna strana Sušca, uz potok Presečinu. Površina zasađena kuku­
ruzom i bundevom. Korovi obraštavaju oko 50% površine (22. 8. 1975).
11. Sušeljbreg. Vegetacija korova u vinogradu pokriva oko 100% povr­
šine (30. 8. 1974).
12. Podgora, kukuruzište blizu magistralne ceste. Korovi pokrivaju oko 
90% površine (25. 9. 1971).
13. Sušeljbreg. Kukuruzište obraslo vegetacijom korova oko 70% (30. 8. 
1974).
14. Kukuruzište iznad ceste Zutnica — Jesenje. Obraslost vegetacijom 
korova oko 80% (12. 8. 1973).
15. Gornji Kamenečki. Kukuruzište, na kojem vegetacija korova pokriva 
oko 90% površine (27. 10. 1968).
Tabela 2 pokazuje da asocijaciju na istraživanom području karakte­
riziraju uglavnom Setaria glauca i Galinsoga parviflora, dok je Setaria 
viridis rjeđa. Sveza, red i razred označeni su većim brojem svojstvenih 
vrsta, od kojih su s najvišim stupnjem stalnosti zastupljene Chenopo- 
dium album, Polygonum persicaria, Echinochloa crus-galli, Oxalis dille- 
nii, Stellaria media, Mentha arvensis, Veronica persica itd. Kao diferen­
cijalne vrste javljaju se na nešto svježijim tlima Gnaphalium uliginosum 
i Juncus bufonius, pa je zajednica razlučena u dvije subasocijacije -— 
typicum i gnaphalietosum ( O b e r d o r f e r  1957). Pratilica ima mnogo, 
a najučestalije su Achillea millefolium, Ranunculus repens i Polygonum 
aviculare.
As. P A N I C O - G A L I N S O G E T U M  Tx. et Becker 1942
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T a b e l a  2. As. PANICO-Ga USSOGETUM T x . et Becker 1942
Broj snimke (Number of record) i 2 5 Ü 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
■H
Površina u m2
(Size of stand, square meters) 8 9 9 20 9 16 16 9 16 9 6 9 25 9 9 ■H4»
a
¡3 B
Nadmorska visina u m 
(Altitude) 510 260 310 370 370 190 190 400 190 300 320 310 300 J20 390
<0O
H> ©U Ch Izloženost V SE gu SW
O O * O
d • (Exposition) • * - « - * - <d 0)a  o)0-H 
> J
- 4 '~ '>M
Sagib u 0° 
(Inclination) - 3 - 10 17 - * 10 - - - « « - s £
Bro;J vrsta u snimci 






Setaria glauca (L.) PB. Galinaoga parviflora Cav. 1.11.1 2 . 25.1 5.34.3
2.1 2.2 4- 2.2 3 .3 1.1 2.2 1.1 1.1 3.2 2.1 2.2 V






4- ♦•f 1.1 ♦ 1.1 4 Vn
Diferencijalne vrste subSSQ-
cijaoije (Dif. sub-ass.)
T Gnaphalium uliginosum L.
T Juncus bufonius L. * • • . • . • ♦ ♦ ♦ 4 ♦ i i




T Chenopodium album L. 4- 1.1 i i 3.2T Polygonum persicaria L. 1.1 2 . 1 1 .1 4- 2.1 ♦ 4- ♦ ♦ 1.1 1 . 1 VT Echinochloa crus-galli (L.) PB i!? 3.1 ♦ .2 2.1 2.1 1.1 1.1 3»3 VT Oxalis dillenii Jacq. 1.1 1.1 1.1 ♦ 1.1 4 1.1 ♦ ♦ V
T Stellaria media (L.)' Vill. ■f 1.2 i h a . ♦ 4- ♦ 4 ♦ ♦ ♦ IVH
T
Mentha arvensis L, 





♦ .2 ♦♦ 2¡2 IIIIII
T Sonohus aaper (L.) Hill. 1.1 1.2 • ♦ • IIII Euphorbia helioscopia L. + * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ IIIT Uigitaria-sanguinalis (L.)Soop 2 I 2 . • ♦ ♦ IIII Chenopodium polyspermum L. î.i . -♦ • ♦ ♦ • III
G atachys paluatns L. + S.l
t « t • ? II
T Sonchue olaracous L. . • . * 1.1 ♦ • II
T Conyza canadensis (L.) Cronq. * 4 . • 1.1 • II
T Anagallis arvensis L. . 4 • ♦ • • • 11
T Amaranthus retroflexua L. * • ♦ IIT Capaella burea-paatoris (L.) • * 11
T
Med.
Brassica rapa L. subsp. • ■f • • ♦ 1.1 • • . • II
campestris (L.) Claph. ♦
T Veronica polita Fries II
IH Sonchus arvensis L. • • • • • ill • • • i!i
Pratilice (Companions)




Agropyrum repens (L.) PB. ♦ ■f
-f
ti.ti
• ♦ 4 i i
i i
T Sherardia arvensis L. 1 - 1 i iT Fallopia convolvulus (L.) A.
Love ♦.2 i i
T Vida hirsuta (L.) S. F. Gray . i i
T Scleranthus annuus L. 4.2 ♦ .3 iH Poa trivialia L. -2— "il ir - iH Lythrum salicaria L. 1 . 1 iT Polygonum mite Schrank iH Roripa sylvestris (L.) Bess. ■f i
T Brassica naous L. ♦ iH Taraxacum officinale Web. ♦ iH Humex acetosella L. iG Equisetum palustre L. ♦ ♦ i
T Cerastium glomeratum Thuill. • • • • • ♦ 4 i
♦) uključivši i transgresivne karakteristične vrste ostalih zajednica lste sveze, reda i razreda (Transgressive characteristicspecies of other associations of the same alliance order and class are included)
Ü pojedinim snimkama nazočne su još i slijedeće vrste (The following species occur in one record only): 2 - Raphanus raphanistrum 
E. ♦; 4 -  Plantago lanceolate L. » , Glechoma hederacea L. », Cichorium intybus L. », Cardamine hirsuta L. » , Artemisia absinthium 
L. », Trifolium pratense L. », Lamium purpureum 1>. 1.1; 5 - Lathyrus tuberosus X». », Trifolium medium L. », Sedum acre l. t¡ 7 - 
Diplotaxis muralis (L.) DC. 1.1, Sinapis arvensis L. », Ajuga reptans L. +; 8 - Chaenorrhinum minus (L.) Lange », Arenaria serpy-
llifolia L. ». Lactuca serriola L. »; 10 - Kodicago lupulïna L. », Lathyrus pratensis L. +; 11 - HolcuS lanatus L. », Myosoton 
aquaticum (L.) Noench ♦; 12 - Lysimachia nummularis L. »; 1? - Agrostin stolonifera L. », Vicia tetrasperma (L,) Sehreb. »,
Rumex acetosa L. » . Mentha pulegium L. ♦ ; 14 -  Tussilago farfara L. » , Veronica chamaedrys L. » , Silene gallica L. » ; 15 ■ Cré­
pis capillaris (L .) Wallr. » , Geranium dissectum L. » .2 .
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S obzirom na zastupljenost životnih oblika, može se reći da ta za­
jednica ima terofitsko-hemikriptofitski karakter (tabela 11).
RUDERALNA I KO R O VN A VEGETACIJA STRAHINSČICE
As. CIRSIO-ST ACHYETUM PALUSTRIS Sugar 1972
Tu korovnu zajednicu, koja je vezana na brdske predjele, opisao je 
Š u g a r  (1973) iz područja Samoborskog gorja. Na Strahinščici se ona 
razvija na nadmorskoj visini između 410 i 520 m. Tabela 3 pokazuje nje­
zin floristički sastav načinjen na temelju tri snimke, koje potječu s ovih 
mjesta:
1. Gorjak, niže šumske ceste, koja vodi do planinarskog doma. Krumpi- 
rište obraslo vegetacijom korova 100%. Krumpira ima vrlo malo. Pro­
sječna visina vegetacije korova je 50 cm izuzev vrste Chenopodium 
album, čija visina dosiže i 120 cm (20. 8. 1975).
2. Sjeverna strana Strahinščice, nedaleko raskrižja putova. Strnište ob­
raslo vegetacijom korova 100% (14. 9. 1975).
3. Sjeverna strana Strahinščice uz donji kolni put. Kukuruzište, na 
kojem vegetacija korova pokriva oko 50% površine (22. 8. 1975).
Iz tabele je vidljivo da asocijaciju dobro karakteriziraju vrste Sta- 
chys palustris i Mentha arvensis, dok su od svojstvenih vrsta sveze, reda 
i razreda najstalnije Chenopodium album, Setaria glauca, Anagallis ar­
vensis i Sonchus arvensis. Od brojnih pratilica se ističu Cirsium arven- 
se, Ranunculus repens, Achillea millefolium, Sherardia arvensis, Caly- 
stegia sepium i Convolvulus arvensis.
Kao i prethodna tako i ova zajednica ima terofitsko-hemikriptofitski 
karakter (tabela 11).
As. URTICO-MALVETUM NEGLECTAE (Knapp 1945) Lohm. 1950
To je pionirska zajednica seoskih naselja, koja se razvija na stani­
štima izrazito bogatim nitratima kao što su gnoj išta, dvorišta, mjesta uz 
zidove staja i kuća, rubovi putova i slično. Zajednica je najčešće razvi­
jena na malim površinama.
Floristički sastav asocijacije na istraživanom području daje tabela 
4 sastavljena na temelju tri snimke, koje potječu s ovih mjesta:
1. Žutnica, uz kuću br. 34. Zajednica razvijena uz rub kuće kuda teče 
gnojnica. Obraslost vegetacijom 80% (27. 9. 1975).
2. Donji Kamenečki uz kuću br. 132. Dvorište uz staju, gdje je vegeta­
cija obrasla 60% (27. 9. 1975).
3. Donje Strahinje (sjeverno od Krapine) — južni dio sela, sastojina na 
prilično gnojenom tlu uz kuću (15. 9. 1961. II). ( M a r k o v i ć  1964).
Kako je vidljivo iz tabele 4, asocijaciju na području Strahinščice 
karakteriziraju dvije vrste — Malva neglecta i Urtica urens. Neke ka­
rakteristične vrste sveze, reda i razreda nedostaju joj dok pratilica ima 
razmjerno mnogo, a posebno se među njima ističu vrste razreda Plan- 
taginetea, što potvrđuje poznatu činjenicu da ta zajednica zbog jačeg 
gaženja prelazi u asocijaciju Lolio-Plantaginetum.
Asocijaciju Urtico-Malvetum neglectae zabilježila je za ovo pod­
ručje već M a r k o v i ć  (1964).
Zajednica je izgrađena uglavnom od hemikriptofita i terofita (ta­
bela 11).
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T a b e l a  3. As. CIRSIO-STACHYETUM PALUSTRIS Sugar 1972
Broj snimke (Number of record) i 2 5
•h tn Površina u (Size of stand, square meters) 9 4 4H Es Nadmorska visina u m (Altitude) 410 520 440
«M•H Izloženost (Exposition) NV - Nd <i> Nagib u 0° (Inclination) 5 - 20
•rl ̂»is:
Broj vrsta u snimci (Number of species) 25. 58 20
Karakteristične vrste asocijacije (Char. ass. )
H Mentha arvensis L. 5.2 1.2 +G Stachys palustris L. ♦ 5.2 1.1
Polygono-Chenopodion, Polygono-Chenopodietalia, 
Ghenopodietea '
T Chenopodium album L. 4.5 ■f ■fT Setaria glauca (L.) PB. 1.1 1.1 1.1T Anagallis arvensis L. + 1.1 ♦H Sonchus arvensis L. + ■f 1.1T Polygonum persicaria L. 5.5 1.1T Sonchus oleraceus L. + 1.1T Chenopodium polyspermum L. 1.1
T Setaria viridis (L.) PB. . 1.1T Stellaria media (L.) Vili« + .5 .T Oxalis dillenii Jacq. • ■f
T Conyza canadensis (L.) Cronq. • ♦
T Veronica persica Poir. • * ♦
Pratilice (ComDanions)
G Cirsium arvense (L.) Scop. + 2.2 1.1H Ranunculus repens L. + .2 + .2 + .2H Achillea millefolium L. 1.1 ♦ +T Sherardia arvensis I. + ♦H Calystegia sepium (I.) R. Br. + . 2.2G Convolvulus arvensis L. + 2.2G Equisetum telmateia Ehrh. + .m Fallopia convolvulus (L.) A. Love +
H Prunella vulgaris L. +
T Crepis cauillaris (L.) Wallr. ♦ .
H Potentilla reptans L. . ♦ ♦
Ch Cerastium holosteoides Fries . 1.1G Eauisetum arvense L. . 1.1 ,T Kickxia spuria (L.) Dura. • 1.1 •
+) uključivši i transgresivne karakteristične vrste ostalih zajednica
iste sveze, reda i razreda (Transgressive characteristic species
of other associations of the same alliance, order and class are
included)
U pojedinim snimkama nazočne su Još i slijedeće vrste (The following 
species occur in one record only;: 1 - Daucus carota L. +, Polygonum 
aviculare L. ♦ , Pulicaria dysenteries (L.) Bernh. ♦ , Brassica campes- 
tris L. ♦ , Galium apanine L. ♦ ; 2 - Artemisia vulgaris L. ♦ , Hyperi­
cum perforatum L. ♦ , Taraxacum officinale Web. ♦ , Linum catharticum 
L. ♦ , Silene gallica L. ♦ , Euphorbia platyphyllos L. + , Tanacetum vul- 
gare L. + , Galeopsis speciosa* Mill. ♦ , Odontites vulgaris Moench ♦ , 
Anthemis arvensis L. + , Tussilago farfara L. + , Euphorbia exigua L. 
Viola arvensis Murray + , Plantago major L. ♦ , Euphrasia rostkoviana 
Hayne ♦ ; $ - Vicia angustifolia L. ♦ , Silene vulgaris (Moench) Garcke 
Cerinthe minor L, ♦ , Ranunculus arvensis L. ♦ .
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R U D E R A L N A  I K O R O V N A  V E G E T A C IJA  ST R A H IN ŠČ IC E
T a b e l a  4. As. URTICO-MALVETUM NEGLECTAE Lohm. 1950
•riO/'-' B roj snimke (Number o f  r e co rd ) 1 2 3•H TO r-1 E P ovršin a  u m (S iz e  o f  stan d , square m eters) 2 6 6£> Uo  o Nadmorska v is in a  u m (A lt itu d e ) 280 510 240
■Ha to Iz lo ž e n o s t  (E x p o s itio n ) - s --PO -H Nagib u 0° ( I n c l in a t io n ) - 15 -
•H W >CS3 B roj v rs ta  u sn im ci (Number o f  s p e c ie s ) 20 22 10
K a ra k te r is tičn e  v r s te  a s o c i j a c i j e  (C har. a ss . )
T Nalva neerlecta W allr . 3 .3 4 .4 3 .3
T U ntied urens L. + .2 •
Sisym brion , S is y m b r ie ta lia , Chenopodietea*^
H Verbena o f f i c i n a l i s  L. + 2 .2
T V eron ica  n e r s ic a  P o ir . +
T G alinsoga p a r v i f lo r a  Cav. + . +
T Sisymbrium o f f i c i n a l e  ( L . ) Scon, ( + ) + .
T Sonchus o le ra ceu s  L. + #
T Conyza canadensis ( L . ) Cronq. + .
T Araaranthus l iv id u s  L. . +
T Amaranthus r e t r o f le x u s  L. * * 2 . 2
P r a t i l i c e  (Companions)
m Polygonum a v icu la re  L. 3 .3 + 1 . 2
H P lantago m ajor L. 1 . 2 + +
T Poa annua L. 1 . 2 + .
H Taraxacum o f f i c i n a l e  Web. +
H U rtica  d io ic a  L.
H Daucus ca ro ta  L. ♦ •f
H P lantago la n ce o la ta  L. . + +
H Chelidonium majus L. +
H Cichorium  in tybus L. +
H Eupatorium cannabimm L. +
H Lolium perenne L. +2__ M a trica r ia  cham om illa L. +
H Trisetum  fla v e s ce n s  ( L . ) PB. +
H T rifo liu m  renens L.
Ch B a llo ta  n ig ra  L. +
H B e i l i s  p eren n is L.
G Convolvulus a rv en sis  L. +
H Geum urbanum L. +
H Mentha l o n g i f o l i a  ( L . )  Huds. +
T Polygonum la p a th ifo liu m  L. +
K Mentha pulegium  L. +
K P o t e n t i l la  reptans L. +
T Polygonum hydroniner L. +
H F ru a e lla  v u lg a r is  L. +
? Polygonum m ite Schrank +
? Coronoous souamatus (F o r s k .)  Asch. . +
H Rumex o b t u s i f o l iu s  L. ♦
-0 u k l ju č iv š i  i  tra n sg res iv n e  k a r a k te r is t ič n e v r s te  o s t a l ih z a jed n ica
i s t e  sv ez e , reda i  razreda (Transprressive c h a r a c t e r is t ic sn e c ie s
o f  o th er  a s s o c ia t io n s  o f  the same a ll ia n c e , order and c la s s  are
in c lu d ed )
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To je heliofilna ruderalna zajednica, koja najčešće obrašćuje na­
sipe željezničkih pruga. Njezinu razvitku pogoduje suncu izloženo tlo s 
malom količinom dušika. Zbog toga je ta zajednica našla na nasipima 
šljunka i šljake vrlo povoljna staništa za svoj razvitak.
Na području Strahinščice vrlo je rijetka, ali dobro karakterizirana 
svojstvenim vrstama svih sistematskih kategorija. Utvrđena je samo 
jedna sastojina, snimljena kraj Radoboja, odnosno zaselka Tuški (tab. 
V), na šljaki od nekadašnjeg ugljenokopa. Obraslost vegetacijom 60— 
V0°/o. U sastojini dominira Artemisia absinthium (27. 9. 1975).
Iz tabele 5 vidljivo je da asocijaciju na području Strahinščice ka­
rakteriziraju dvije vrste — Echium vulgare i Melilotus officinalis. Pri­
padnost svezi Dauco-Melilotion, redu Onopordetalia i razredu Cheno- 
podietea dobro je izražena nazočnošću slijedećih vrsta — Artemisia 
absinthium, Carduus acanthoides, Verbascum phlomoides, Salvia verti- 
cillala, Linaria vulgaris, Digitaria sanguinalis itd. Pratilica ima čitav niz.
Biološki spektar pokazuje da ta zajednica ima izraziti hemikripto- 
fitski karakter, u kojoj su oni zastupljeni sa 69,44°/o. Terofita ima 25%, 
dok hamefiti i geofiti sudjeluju u izgradnji zajednice sa samo po 2,78% 
(tabela 11).
As. E C H I O - M E L I L O T E T U M  Tx. 1942
Sastojine vrste SOLIDAGO GIGANTEA Ait.
U starijoj fitocenološkoj literaturi (M o o r 1958) sastojine vrste 
Solidago gigantea bile su priključivane asocijaciji Impatienti-Solidagi- 
netum, dok se u novije vrijeme smatra da one još ne čine posve formi­
ranu asocijaciju.
Sastojine vrste Solidago gigantea poznate su u našim krajevima iz 
poplavnih područja Save i Drave ( M a r k o v i ć  1964). Na istraživanom 
području nađene su uz rijeku Krapinicu između Donjeg Strahinja i Pod- 
gore, na mjestima, koja su povremeno poplavljivana.
Floristički sastav tih sastojina nalazi se na tabeli 6, a snimke pot­
ječu s prije spomenutog mjesta.
Kako se vidi iz tabele, uz Solidago gigantea nazočni su u snimljenim 
sastojinama i mnogobrojni drugi neofiti kao npr. Aster novi-belgii, 
Echinocystis lobata, Oenothera biennis, Helianthus tuberosus i Erigeron 
annuus.
Te sastojine imaju na istraživanom području izrazito hemikriptofitski 
karakter (tabela 11).
As. ALLIARIO-CHAEROPHYLLETUM TEMUL1 (Kreh 1935) Lohm. 1949
Sastojine ove asocijacije obraštavaju uglavnom polusjenovita mje­
sta uz rubove šuma, šikara i živica, a katkada ih nalazimo uz ograde i 
zidove starih ruševina. Zajednica je izgrađena većinom od trajnica, koje 
zahtijevaju umjereno vlažno tlo s dosta dušika, a ne podnose previše 
svjetlosti i gaženje.
U okolici starog krapinskog grada razvijeno je nekoliko sastojina 
te asocijacije, koju dobro karakteriziraju Chaerophyllum temulum i 
Lapsana communis. Od karakterističnih vrsta sveze, reda i razreda s 
najvišim stupnjem stalnosti javljaju se Parietaria officinalis, Geum ur- 
banum, Urtica dioica, Chelidonium majus, Alliaria petiolata i dr. Naj- 
stalnije pratilice su Sambucus nigra, Erigeron annuus i Rubus caesius.
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Tabela 5. As. ECHIO—MELILOTETUM  Tx. 1942.
jo LL Br°) snimke (Number of record) 1
3  B Površina u m2 (Size of stand, square meters) 25
°  £  Nadmorska visina u m (Altitude) 260
'S v Izloženost (Exposition) SSE
o Nagib u 0° (Inclination) 35
>N Broj vrsta u snimci (Number of species) 36
Karakteristične vrste asocijacije (Char, ass.)
H Echium vulgare L. 2.2
H Melilotas officinalis (L.) Pall. 1.1
Dauco-Melilotion, Onopordetalia, Chenopodietea*
Ch Artemisia absinthium L. 3.2
H Carduus acanthoides L. 2.2
H Verbascum phlomoides L. 1.1
H Salvia verticillata L. 1.1
H Linaria vulgaris Mill. 1.1
T  Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1.1
H Picris hieracioides L. +
T  Geranium pusillum Burnt, f. +
T  Chenopodium album L. +
T  Setaria glauca (L.) PB. +
H Vrbena officinalis L. +
H Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. +
T  Conyza canadensis (L.) Cronq. +
T  Amaranthus hybridus L. +
T  Echinochloa crus-galli (L.) PB. +
T  Sonchus asper (L.) Hill. +
Pratilice (Companions)
G Tussilago f arfar a L. 2.2
H Cynodon dactylon (L.) Pers. 1.2
H Plantago lanceolata L. 1.1
H Daucus carota L. 1.1
H Potentilla reptans L. 1.1
H Agrostis stolonifera L. 1.1
H Achillea millefolium L. + .2
H Verbascum thapsus L. +
H Cichorium intybus L. +
H Taraxacum officinale Web. +
H Pastinaca sativa L. +
H Leontodón autumnalis L. +
H Plantago major L. +
H Lolium perenne L. +
T  Bidens tripartita L. +
H Silene vulgaris (Moench) Garcke +
H Medicago lupulina L. +
H Fragaria vesca L. +
*) uključivši i transgresivne karakteristične vrste ostalih zajednica iste sveze, reda i razreda.
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T a b e l a  6. Sastojine vrste SOLIDAGO GIGANTEA Ait,
B roj snimke i 2 3 4 5 6 7 8
(Number o f  re co rd )
v - 2P ovršin a u m 6 16 6 4 6 6 10 6 •H
(S iz e  o f  stan d , square m eters) w
•H Nadmorska v is in a  u m 200 200 200 200 200 200 200 200 G'-'
H JS 
-9 u
(A lt itu d e )
Iz lo ž e n o s t
O O
5 SC3 <D d to
(E x p o s it io n ) V•o u
C Nagib u 0° _ _ _ - - - - - § 5
O -H► A ( I n c l in a t io n ) f•H v—' B roj v r s ta  u snim ci 
(Number o f  s p e c ie s )
1 1 i i 24 18 15 21 19 10 s
Dominantna v r s ta  s a s to iin a
(Predom inant s p e c ie s  o f  stan d s)
H S olid a g o  g ig a n tea  A it .
C on volvu lion  senium. G a lio -  \ 
- A l l i a r i e t a i i a .  A rtem is ie tea  '
4 .4 5-5 5 .3 4 .3 5 .4 3 .2 5 .5 5 .5 V
K A rtem isia  v u lg a r is  L. 2 .2 + 1 . 1 + 4- 4- V
H Sanonaria o f f i c i n a l i s  L. + 4- 4 + .2 1 . 1 (♦ ) ♦ V
H Aegopodium p oda graria  L . ' 1 A + + 1 . 1 • 1 . 1 IV
H U rtica  d io io a  L. + . 2 . 2 4 » + 1 . 1 IV
H C a ly ste g ia  sepium (L .)  R. Br. • . 1 . 1 2 .2 + + • I I I
H Tana ce turn vu lgare  L. 1 . 1 . . + . . . I I
T F a llo p ia  con v o lv u lu s ( L . )  Holub * * + « • + * I I
P r a t i l i c e  (Companions)
H V ic ia  c ra cca  L. + + + + 4- l . l 4- V
G Equisetum arvense L. 3.3 . 4 2 . 1 2 . 1 4- 4- IV
P Rutius ca e s iu s  L. 2 .2 2 .2 2 .2 1 . 1 4- IV
H Galium m oliugo L. + 4 1 . 1 . 4- + IV
Ch V eronica chamaedrys L. + . 4- 1 . 1 • . 4* I I I
H Poa t r i v i a l i s  L. 1 . 1 1 . 1 1 . 1 4- I I I
H Humuius lupu lu s L. (♦ ) 2 . 1 1 . 1 4- I I I
T E ch in ocy stis  lo b a ta  (M ich x .)
T orr , e t  Gray . 1 . 1 1 . 1 l . l I I
H Eupatorium cannabinum L. . . . 1 + 4- II
T S t e l la r ia  media (L .)  V i l l . 1 . 1 4- + I I
G T u ssila go  fa r fa r a  L. 3 .3 + . . . I I
H Mentha l o n g i f o l i a  ( L . ) Huds. + + • I I
G F e ta s ite s  hybridus (L .)  G ., M.
e t  Sch. + + • . I I
P S a lix  purpurea L. + l . i . I I
G Convolvulus a rv en sis  L. . + 4- . I I
H S cron h u la ria  nodosa L. . 4- 4 I I
H Oenothera b ie n n is  L. . . 4- 4- I I
H D a cty lis  g lom erata L. * • + 4- I I
+) u k l ju č iv š i  i  tra n sg res iv n e  k a r a k te r is t ič n e  v r s te  o s t a l ih  z a je d n ic a  i s t e  sv ez e , 
reda i  razreda (T ra n sgress iv e  c h a r a c te r is t ic  sp e c ie s  o f  o th er  a s s o c ia t io n s  o f  the 
same a l l ia n c e ,  o rd er  and c la s s  are in c lu d e d )
U p o jed in im  snimkama nazočne su jo š  i  s l i j e d e ć e  v r s te  (The fo llo w in g  sp e c ie s  occu r  
in  one record  o n ly ) :  1 -  Euphorbia c y p a r is s ia s  L. +, Rubus sp . + ; 2 -  Peucedanum "■ 
v e r t i c i l l a r e  ( L . )  Flert, e t  Koch +, Lamium maculatum ( L . )  L . ; 3 -  Heracleum sphondy- 
lliu m  L. +, G a leop sis  sp e c io s a  M il l .  +, Cirsium  oleraeeura ( L . )  S cop . +, Carex h ir t a  
L. +, Gleehoraa hederacea L. +, C alam agrostis sp . +, S ilen e  a lba  ( M i l l . )  E. H. L. 
Krause + , Galium aparine L. +; 4 -  Polygonum la p a t h i folium  L. 1 .1 ,  Chenopodium album 
L. +, S a lix  t.riandra L. + , A c h il le a  m ille fo liu m  L. +} 5 -  S e ta r ia  g lau ca  ( L . )  PB. +, 
E rigeron  annuus(L .) P e rs . +; 6 -  H elianthus tuberosu s L. 2 .2 ,  Polygonum m ite^Schrank 
+, Kedicago s a t iv a  L. +, Brachypodium sy lvaticu m  (H uds.) PB. + , Cardamine p ra te n s is  
L. ♦; 7 -  Lysim achia nummularia L. +, Phragm ites a u s t r a l is  (C a v .)  T r in . + , Equisetura 
p al us t  re L. 4 .
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T a b e l a  7. As. ALLIARIO-CHAEROPHYLLETUM TEMULI (Kreh 1935) Lohm. 1949
B roj snimke 
(Number o f  r e co r d )
i 2 3 4 5 6 7- 8 9
P ov ršin a  u n? 6 8 2 3 4 8 3 3 5 -p
•H (S iz e  o f  stan d , square m eters) oö O•H Ü3 Nadmorska v is in a  u m 210 205 205 205 205 220 220 210 205
(A lt i tu d e ) N Ört <y
«H Iz lo ž e n o s t s E - - w V _ - ß w<D
Ö © -P «H (E x p o s it io n )
T3 U
§ 5Q>O-H Nagib u 0° 5 3 - - 8 • « 5 -•H '—  ̂>tS3 (I n c l in a t io n ) -P
B ro j v r s ta  u snim ci 
(Number o f  s p e c ie s )
16 13 17 17 12 17 17 16 14
K a r a k te r is t ič n e  v r s te  a s o c i -
4 a c i j e  (C har, a s s . )
H Chaerophyllum temulum L. 2 . 2 1 . 1 4 .2 4 .5 1 . 1 4 .4 3 .4 2 . 2 3 .3 V
T Lapsana communis L. . . + 4 .  ‘ . + . i i
H B ryonia d io i c a  J a cq . * * - * + * « • • X
G e o -A ll ia r io n , Gali <j>TA l l i a r i e -
t a l i a ,  A rtem is ie tea  '
H P a r ie ta r ia  o f f i c i n a l i s  L . 2 .3 1 . 2 ( o + 1 . 1 4 .4 3 .4 5 .5 3 .3 V
H Geum urbanum L. + + î . i 1 . 1 . 1 . 1 2 .2 + 2 . 1 V
H U rtica  d io ic a  L. . 1 . 1 . 1 . 1 1 . 2 2 .2 1 . 2 +  . 2 3 .3 IV
H Chelidonium  majus L. 1 . 2 2 .2 + +  .2 + # + IV
H A l l i a r ia  p e t io la t a  (K B .)
Cavara e t  Grande + . î . i + . + + + IV
T Galium aparine L. 4 . 4 5 .5 + +  . 2 5 -5 . . , I I I
T Geranium robertianum  L. + + . . + I I
Ch B a llo ta  n ig r a  L. . . . . . + + + . I I
H Arctium  minus Bernh* * * • • * * +  .2 t I I
P r a t i l i c e  (Companions)
P Samtiucus n ig r a  L. 4- +  .2 + 4 +  .2 + + IV
H E rigeron  annuus (L .)  P ers . . 1 . 1 + . + + + + IV
P Rubus ca e s iu s  L. 4- + + . + + + IV
T Lamium purpureum L. + + 2 .3 2 .2 + • . . I I I
H Campanula trach eliu m  L. . . + + 1 . 1 + + I I I
Ch V eron ica  charaaedrys L. + ■ + • +  .2 + + I I I
T V eron ica  h e d e r i fo l ia  L. 3 .4 3 .3 + . . . I I
T Bromus s t e r i l i s  L. . 1 . 2 2 .2 . . + I I
T Poa annua L. + . 1 . 2 +  .2 , . . I I
G Symphytum tuberosum L. 3 .2 . . + . . I I
T S t e l la r ia  media ( L . ) V i l i . . 1 .3 . + . . I I
P Cornus sanguinea L. . . . + + . I I
H Poa t r i v i a l i s  L. . . . + 4- I I
P Euonyraus europaea L. + . . . . + . I I
P Clem atis v i t a lb a  L. . . + . . + I I
H Taraxacum o f f i c i n a l e  Web. • + + * • i . * ’ * * I I
+) u k l ju č iv š i  i  tra n sg res iv n e k a r a k te r is t ič n e  v r s te  o s t a l ih z a je d n ica  i s t e  sv ez e , reda  i
razred a  (T ra n sgress iv e  c h a r a c t e r is t i c  s p e c ie s o f  o th er  a s s o c ia t io n s  o f the same a l l ia n c e
ord er  and c la s s  are in c lu d e d )
U p o jed in im  snimkama nazočne su jo š  i  s l i j e d e ć e  v r s te  (The fo l lo w in g  sp e c ie s  o c cu r  in  one 
re co rd  o n ly ) :  1 -  Hederá h e l ix  L . 2 .3 ,  Heracleum sphondyllium  L. +; 2 -  A cer cam pestre
L . + ; 3 FI ant ago m ajor L. V, C a p se lia  b u rs a -p a s to r is  ( L . ) lied . + ; 4  -  Geranium pusillum
Burm. f .  +; 6 -  G a leop s is  sp e c io s a  K i l l .  + , C orylus a v e lla n a  L. + , Chaeropyllum aureum
L . + , Rumex o b t u s i f o l iu s  L. + ; 7 ~ Ligustrum  v u lgare  L. + , Fraxinus ornus L. + , Calamintha
o f f i c i n a l i s  Koench + , Poa nem ora lis  L . + ; 8 -  P a stin aca  s a t iv a  L. + , P ru n e lla  v u lg a r is
L. + , Prunus avium L. 9 -  Brachypodium sy lvaticu m  (H u d s.) PB. + , O x a lis  d i l l e n i i  Ja cq . +
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Floristički sastav zajednice prikazan je na tabeli 7, a snimke pot­
ječu iz okolice starog krapinskog grada.
Poznato je da unutar ove asocijacije postoji veći broj facijesa (M a r- 
k o v i ć - G o s p o d a r i ć  1965), od kojih su na ovom području zapaženi 
facijesi vrste Galium, aparine (snimke 1, 2, 5) i vrste Parietaria officinalis 
(snimka 8). Tabela 7 također pokazuje da se u ovoj zajednici iz okolice 
starog krapinskog grada prilično dobro razlikuju kasnoproljetni (snimka 
1—5) i ljetni aspekt asocijacije. Uočljivo je da u proljetnom aspektu 
(snimke 6—9) dominiraju Chelidonium majus, Galium aparine, Lamium 
purpureum i Veronica hederifolia, dok ih u ljetnom aspektu nema.
Budući da su ove sastojine razvijene na rubu šume, znatan udio u 
njihovoj izgradnji imaju i fanerofiti (tabela 11).
As. TANACETO-ARTEMISIETUM  (Br.-Bl. 1931) Tx. 1942
Sastojine te umjereno nitrofilne asocijacije obraštavaju zapuštena 
mjesta uz kuće, ograde i zidove, hrpe otpadaka građevinskog materi­
jala, smetišta, a ponegdje i nasipe željezničkih pruga. Vole staništa izlo­
žena suncu ili polusjenu. Uz nepromijenjene uvjete ta se zajednica može 
dulje vrijeme održati na istom mjestu.
Na istraživanom području utvrđeno je nekoliko sastojina. Za Kra­
pinu je ta zajednica poznata već od ranije ( M a r k o v i ć - G o s p o d a -  
r i ć 1965), a sada je nađena i u Strahinju.
Floristički sastav zajednice prikazan je na tabeli 8, a snimke pot­
ječu sa slijedećih mjesta:
1. Donje Strahinje, uz put ispod viadukta. Hrpa smeća i šutovine obrasla 
vegetacijom 100°/o (23. 9. 1971).
2. Donje Strahinje, nedaleko prethodne snimke. Obraslost vegetacijom 
100°/o (25. 9. 1971).
3. Na istom mjestu kao i sn. 1. Obraslost 100°/o (25. 9. 1971).
4. Krapina, s desne strane ceste u smjeru Donjeg Strahinja, nedaleko 
viadukta. Hrpa smeća i kamenja obrasla vegetacijom 95°/o (25. 9. 1971).
Iz tabele 8 vidi se da asocijaciju na istraživanom području karakte­
riziraju Artemisia vulgaris i Tanacetum vulgare. Od svojstvenih vrsta 
sveze, reda i razreda s najvišim stupnjem stalnosti javljaju se Urtica 
dioica, Ballota nigra i Calystegia sepium. Pratilica ima izrazito mnogo.
Asocijacija Tanaceto-Artemisietum zajednica je hemikriptofita, koji 
su u njoj zastupljeni sa 63,49%. Terofita ima 20,63%, zatim slijede geo- 
fiti (9,52%), hamefiti (3,18%) i fanerofiti (3,18%) (tabela 11).
As. LOLIO-PLANTAGINETUM  Beg. 1930
Na jako gaženim mjestima kao što su dvorišta, tratine, rubovi sta­
za, putova i cesta, igrališta i slična mjesta, razvijena je ova zajednica u 
čitavom kontinentalnom dijelu Hrvatske ( M a r k o v i ć - G o s p o d a -  
r i ć  1965). Tla koja obrašćuje odlikuju se zbitošću i malim kapacitetom 
za zrak, a količina vode u tlu varira.
Na istraživanom području utvrđeno je nekoliko manjih sastojina, 
ali dobro karakteriziranih svojstvenim vrstama svih sistematskih kate­
gorija. Od karakterističnih vrsta asocijacije nazočne su Plantago major, 
Lepidium ruderale, Coronopus squamatus i Matricaria discoidea, dok 
svezu, red i razred karakteriziraju Polygonum aviculare, Poa annua, 
Lolium perenne i Verbena officinalis. Od pratilica su najčešće Trifolium 
repens, Taraxacum officinale i Cichorium intybus.
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B ro j snimke (Number o f  r e co rd )
2










2 •r4 <D ■P O
Nadmorska v is in a  u m (A lt itu d e ) 190 190 190 190 190
•oto ö tí O V
•1-4 Iz lo ž e n o s t  (E x p o s it io n ) - - - - - P4>0 0) tí O Í-I
-PO »H >tA ■f—I
Nagib u 0° ( I n c l in a t io n ) - - - - - 03 RS'-'
B ro j v r s ta  u sn im ci (Number o f  s p e c ie s ) 44 19 20 24 14
K a ra k te r is t ičn e  v r s te  a s o c i j a c i j e  (C har, a s s . )
H A rtem isia  v u lg a r is  L. 2 .2 4 .2 3 .2 2 .2 3 .2 V
H Tanacetum v u lg are  L. 3 .2 2 .2 1 . 1 2 .2 2 .2 V
A r ct io n . A r te m is ie ta l ia . A r tem is ie tea +^
H U rtica  d io i c a  L. 2 .2 + 1 . 1 + + V
Ch B a llo ta  n ig r a  L. 1 . 2 + 1 . 1 1 . 1 IV
H C a ly ste g ia  seoium (L .)  R. Br. + 1 . 1 + 1 . 1 IV
H Rumex o b t u s i f o l iu s  L. 2 . 1 + I I
H Arctium  minus Bernh. 2 . 1 + I I
T F a l lo o ia  duraetorum ( L . ; Holub 1 . 1 . I
H S ile n e  a lb a  ( M i l l . )  E. H. L. Krause 1 . 1 . I
H Geum urbanum L. * ♦ I
P r a t i l i c e  (Com oanions)
H E rigeron  annuus ( L . )  P ers . 2 .2 + 1 . 1 + + V
H P lantago m ajor L. + 1 . 1 1 . 1 1 . 1 . IV
H Eupatorium cannabinum L. 
A rtem isia  absinthium  L.
+ . + + 1 . 1 IV
Ch + + + . + IV
H A c h il le a  m ille fo liu m  L. + + + I I I
H P lantago la n c e o la ta  L. + + + I I I
H P ru n e lla  v u lg a r is  L. + . + + . I I I
H Taraxacum o f f i c i n a l e  Web. . •f + + . I I I
T Conyza canadensis (L .)  Crono. + . + + I I I
H T rifo liu m  renens L. + + I I I
H M e lilo tu s  o f f i c i n a l i s  (L .)  P a l l . + + + I I I
H Laucus c a r o ta  L. 2 .2 1 . 1 . I I
P Rubus ca e s iu s  L. 2 .2 , + I I
G T u ss ila g o  fa n fa ra  L. 1 . 1 . + I I
H Poa t r i v i a l i s  L. 1 . 1 . + I I
G C onvolvulus a rv en s is  L. . 1 . 1 + I I
T Biđens t r i o a r t i t a  L. + . + I I
H C o r o n illa  v a r ia  I . + + II
T O d on tites v u lg a r is  Moench + . + I I
H Glechoma hederacea L. . + + I I
T Polygonum a v ic u la r e  L. . . + I I
H Ranunculus bu lbosu s L. . + + I I
G Equisetum arvense L. 2 .2 . I
G P e ta s ite s  hybridus ( L . ) G ., Ii. e t  Sch. + .2 • I
T ChenoDOdium album L. + .2 . I
K Kalva s y lv e s t r is  L. + .2 . I
H P a stin a ca  s a t iv a  L. * * 1 . 1 I
+ ) u k l ju č iv š i  i  tra n sg res iv n e  k a r a k te r is t ič n e vr.ste o s t a l ih za je d n ica i s t e sv e z e , reda
i  razreda (T ra n sgress iv e  c h a r a c t e r is t i c  s p e c ie s  o f Other a s s o c ia t io n s  o f the same
a l l ia n c e ,  o rd e r  and c la s s  are in c lu d e d )
U pojed in im  snimkama nazočne su jo š  i  s l i j e d e ć e  v r s te  (T he_f o i l  owing sp e c ie s  o ccu r  in  
one record, o n ly ) :  1 -  Oirsium  arvense ( L . )  S cop . + , F a llo p ia  con v o lv u lu s  ( L . )  a .  Love + , 
Folvponum m ite Schrank + , Geranium p u sillu m  Burm. f .  + , Ranunculus repens L. + , E ehino- 
c h lo a  c r u s - g a l l i  (L .)  P3. + ,  Agropyum repens ( L . )  PB. + , G alin soga p a r v i f lo r a  Cav. + , 
Hypericum perforatum  L. +, Bromus s t e r i l i s  L . +, P o t e n t i l la  reptan s L . + , Leontodón d a - 
n u b ia l is  J a co . +, P a c ty l is  g lom erata  L. + , C ucúrbita sp . +; 2 -  Ranunculus a c r is  L. + , 
Verbascum sp . +, B e i l i s  neren n is L. +; 3 -  Cichorium  in tybu s L. + , C lem atis v i t a lb a  L. 
C renis b ie n n is  L. +; 4 - ‘ P i c r i s  h ie r a c io id e s  L. + , Leontodón h isp id u s  L. + , Carum c a rv i 
L. + , M e lilo tu s  a lb a  lied. + , Medi cago lu p u lin a  L. +;. 5  -  Equisetum te lm a te ia  Ehrh. +.
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K a ra k te r is t ičn e  v r s te  a so c i.ia c i .ie
^Cnar. a ss .J
H P la n tago m ajor E. 2 .2 1 . 1 2 . 1 3 .2 2 . 1 VT Lepidium ru d era le  L. . + • 2 1 . 1 + n iT CoronoDUS squamatus (F o r s k .) Asch .1 .5 2 .2 I I
T M a trica r ia  d is c o id e a  DC, • 2 . 1 • • • I
l-o lvgon ion  av ien ],g ris  . P la n ta ž i-
n e t a l ia .  P lantaeñnetea
T Polygonum a v ie u lare L. 5 .2 4 .4 + + V
T Poa annua L, 2 .2 1 . 2 + 1 . 2 1 . 1 V
H Lolium  perenne L. 2 .2 . 2 .5 1 . 2 2 .2 IV
H Verbena o f f i c i n a l i s  L. 1 . 1 • + • • I I
P r a t i l i c e  ('Comrsnionsl
H T rifo liu m  renens L. 2 .5 3 .3 3 .3 3 .3 IVH Taraxacum o f f i c i n a l e  Web, + . + + 1 . 1 IV
11 Cichorium  in tybus L. + . + 1 . 1 + IV
T C ap selia  b u r s a -r a s t o r is  (L . ) Med • + + -f I I I
T Chenopodium album L. + + . + I I I
T G alin soga p a r v i f lo r a  Cav. 1 . 2 + . . I I
H hed icago lu p u lin a  L. -f + . 2 • I I
T M a trica r ia  cham om illa L. ♦ + I I
H Malva s v lv e s t r is  L, . + + I I
H F lantago la n ce o la ta  L. . + + . I I
H T rifo liu m  pra ten se  L, . + + . I I
T Hordeum murinum L. * + * I I
U .p ojed in im  snimkama nazočne su jo š  i  s l i j e d e ć e  v r s te  (The f o l l o ­
wing s p e c ie s  o ccu r  in  one re co rd  o n ly ) :  1 -  Cynodon d a cty lon  ( L , )  
F e rs . + , Ranunculus repens L. + , Sisymbrium o f f i c i n a l e  ( L . )  S cop ,
+ , Solanum nigrum L. + , Polygonum la p a th i fo liu m  L. +’, Carex h ir t a  
L. + , V eron ica  p e r s ic a  P o ir .  +, Rumex o b t u s i f o l iu s  L. + , Lamium 
purpureura L,. + , Mentha pulegium  L. + , V eron ica  beccabuiiga L.
2 -  S en ecio  v u lg a r is  L. + , Araarantlius r e t r o f le x u s  L. + , Convolvu­
lu s  a rv en sis  L. 1 .1 ,  Euphorbia h e l io s c o p ia  L. +; 3 -  Geranium 
p u sillu m  Burm. f*  + , Bromus s t e r i l i s  L, + , Arctium  lappa L. + $ 4 -» 
D a c ty lis  g lom erata L. + ? A rtem isia  v u lg a r is  L. +.
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T a b e l a  10. As. JUNCO-MENTHETUM LONGIFOLIAE Lohm. 1953
•H B roj snimke (Number o f  r e co r d ) i 2 3 4
•H CD
r—1 S P ovršin a  u m”  (S iz e  o f  stan d , square m eters) 3 4 12 2
0 o Nadmorska v is in a  u m (A lt itu d e ) 380 350 380 420
•rl Iz lo ž e n o s t  (E x p o s it io n ) - - - -
■P CH 
O  -H Nagib u 0° ( I n c l in a t io n ) - - - -
•rl 3 r o j v r s ta  u sn im ci (Number o f  s p e c ie s ) 16 16 26 22
K a ra k te r is tičn e  v r s te  a s o c i j a c i j e  (C har, a s s . )
H Juncus in f le x u s  X. 5 .5 4 .3 2 .2 2 .2
H Mentha l o n g i f o l i a  (L .)  Huds. 3 .4 2 .2 2 .2 2 .1
H P u lic a r ia  d y s e n te r ie s  (X . )  Bernh. 1 .2 2 . 1 3.1 •
A grooyro-R u m icion , A g r o s t ie t a l ia  (
" s to lo m fe r a e , M o lin io -x rrh en a th eretea  '
G Eouisetum p a lu s tre  X. + + 3.3 2 .2
H Lythrum s a l i c a r ia  L. + 3 .2 1 . 1
H P o t e n t i l la  rentans L. + .2 1 .2 + .2
H Hvpericum tetrapterura F rie s + + +
H Ranunculus repens L. . 1 .2 3.3
Gh Lysim achia nummularia L. . 3 .4 1.1
H P ru n e lla  v u lg a r is  L. . + 1.1
H ffolcus lan atus L. . + 1 .1
H Poa t r i v i a l i s  L. + . +
H A g ro s tis  s t o lo n i fe r a  L. + +
G S cirp u s s y lv a t ic u s  L. . 3 .2
H V aleriana d io i c a  L. . 2.1
H S enecio  e r r a t ic u s  B e r to l. . 1 ,1
H Medicago lu p u lin a  L. + .
H Bromus racemosus L. + .
H A n g e lica  s y lv e s t iT s  L. . +
H Girsium p a lu s tre  ( L . )  Scop, * +
P r a t i l i c e  (Companions)
H Lycopus europaeus L. + 1.1 2.1 1.1
H E pilobium  p arv iflo ru m  Schreb. + 1 .1 + 1.1
H Eupatorium cannabinum L. 1.1 + +
Ch Bryophyta c o ll- . 2 .2 ■ 3.3
Ch Cerastium  sy lvaticu m  W. e t  K. • + l . l
H Juncus. a c u t i f lo r u s  Ehrh. . + + .2
H Ajuga reptan s L. + • +
G T u ssila go  fa r fa r a  L. • . 1 .2
H Carex remota L. . . + .2
Ch M arch an tia ,sp . * * + .2
+) u k l ju č iv š i  i  tra n sg res iv n e  k a r a k te r is t ič n e  v r s te  o s t a l ih z a jed n ica i s t e
■sveze, reda i  razreda (T ra n sg ress iv e  c h a r a c t e r is t i c sp e c ie s  o f  'other
a s s o c ia t io n s  o f  the same a l l ia n c e ,  o rd er  and c la s s are in c lu d ed )
U pojed in im  snimkama 'nazočne su jo š  i  s l i j e d e ć e  v r s te  (The fo l lo w in g  spe­
c i e s  o ccu r  in  one re co rd  o n ly ) :  1 -  Anthoxanthum odoratum X . +, S a lix  c a -  
prea  L, + , Banthonia decumbens (L .)  DC. + ; 2 -  L y sin ach ia  punctata  L. + i 
Daucus ca r o ta  L. +; 3 -  P lantago m ajor X* +, A c h il le a  m ille fo liu m  X . +, 
Galium p a lu s tr e  L. +, P o t e n t i l la  e r e c ta  (L . )  Hauschel +; 4 -  Gleehoma 
hederacea  L. + , O xalis a c e t o s e l la  L. + , F estuca g igan tea  (L .)  V i l i .  + , 
Carex péndula Huds. + , Rumex sanguineus X . + , S en ecio  fu c h s i i  C. C. Gmel.
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Floristički sastav sastojina, snimljenih na istraživanom području 
donosi tabela 10, na temelju 5 snimki, koje potječu s ovih mjesta:
1. Zutnica, tratina pred kućom br. 17. Obraslost vegetacijom 100°/»
(27. 9. 1975).
2. Podgora, dvorište kuće bb. Gaženo mjesto obraslo vegetacijom 70°/o 
(23. 9. 1971).
3. Krapina, uz put niže starog grada. Obraslost vegetacijom 80°/o 
(26. 6. 1973).
4. Krapina, Ul. m. Tita, nasuprot kuće br. 37. Tratina uz cestu obrasla 
vegetacijom 90°/o (27. 9. 1975).
5. Krapina, dvorište poduzeća »Graditelj«. Gaženo mjesto obraslo vege­
tacijom 90% (25. 9. 1971).
Ovu zajednicu izgrađuju uglavnom terofiti i hemikriptofiti (tabela
11) .
As. JUNCO-MENTHETUM LONGIFOLIAE Lohm. 1953
Nitrofilna zajednica plavkastog sita i dugolisne metvice razvija se 
na teškim i muljevitim tlima uz potočna i riječna korita, uz putove, 
jarke i izvore, tj. na staništima keja su povremeno poplavljivana ili su pod 
neprekidnim utjecajem priliva vlage.
Iako prilično rasprostranjena u srednjoj Evropi ( O b e r d ö r f e r  
1957), a i inače u kontinentalnom dijelu Hrvatske ( M a r k o v i ć  1964), 
ta zajednica nije na Strahinščiei našla mnogo povoljnih staništa za svoj
Tab e l a  11.
Spektar životnih oblika za zajednice razreda BIDENTETEA TRIPARTITI (I), 
CHENOPODIETEA (II), ARTEMISIETEA (III), PLANTAG1NETEA (IV) i 
MOLINIO-ARRHENATHERETEA (V)
Spectrum of life forms for associations of classes BIDEN­
TETEA TRIPARTITI (I), CHENOPODIETEA (II), ARTEMISIETEA (III), 
PLANTAGINETEA (IV) i MOLINIO-ARRHEN ATHERETEA (V)
Ukupni b r o j  v r s ta  Ž iv o tn i o b l i c i  u % (L i fe  form s p er  c e n t ) 
A s o c i ja c i j a  (A ss* ) u a s o c i j a c i j i  jj rp (j p
(Number o f  s p e c ie s )  J
Folygono-Bidentetura 30 6 0 ,00 33 ,33 3 ,33 - - 3 ,3 3
P anico-G alinsogetum 82 3 4 ,14 53 ,65 7 ,3 3 4 ,8 8 - -
C irsio-S tach yetu m  p a lu s t r is 52 30 ,77 55 ,77 11 ,54 1 ,9 2 - -
U rtico-K alvetum  n e g le c ta e 37 51 ,36 4 3 ,2 4 2 ,7 0 2 ,7 0 - -
E ch io -K e lilo te tu m 36 69 ,44 25,00 2 ,7 8 2 ,7 8 - -
S a s to jin e  v r s te  
S o lid a g o  g igan tea 52 57,69 17,31 1 1 ,54 3 ,8 5 .7 ,6 9 1 ,9 2
A llia r io -C h a erop h y lle tu m  tem uli 48 48 ,53 25,0 0 2 ,0 8 4 ,1 7 22,92 -
T anaceto-A rtem isietum  - 63 63 ,49 20,63 9 ,5 2 3 ,1 8 3 ,1 8 -
L o lio -F la n t ag in etum 40 4 6 ,3 4 48 ,78 2 ,4 4 - - 2 ,4 4
Junco-Kenthetum lo n g i f o l ia e 45 82 ,22 - 6 ,6 7 8 ,8 9 2 ,2 2 -
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razvitak. Tek tu i tamo gdje se neki manji izvor razlio u livadu ili na 
rub šume razvili su se fragmenti ove zajednice u čijim sastojinama go­
tovo dominantnu ulogu imaju karakteristične vrste asocijacije —• Juncus 
inflexus, Mentha longifolia i Pulicaria dysenterica. Od svojstvenih vrsta 
sveze, reda i razreda najstalnije su Equisetum palustre, Lythrum salica­
ria i Potentilla reptans.
Floristički sastav zajednice na istraživanom području prikazan je na 
tabeli 11 na temelju 4 snimke, koje potječu s ovih mjesta:
1. Gorjak, niže šumske ceste, koja vodi do planinarskog doma (šumski 
odjel 8, odsjek a,)- Uz potočić koji nastaje od obližnjeg izvora. Domi­
nantna vrsta je Juncus inflexus. Obraslost 100% (12. 8. 1973).
2. Gorjak, u jaruzi niže šumske ceste (odjel 7, odsjek at). Obraslost 100% 
(12. 8. 1973).
3. Sjeverna strana Sušca, uz Potok Presečinu. Mjesto je stalno vlaženo 
od obližnjeg izvora. Obraslost 95% (22. 8. 1975).
4. Gorjak, šumski odjel 6. Vlažno i muljevito mjesto uz rub šume 
(21. 7. 1973).
Na Strahinščici ta zajednica ima izrazito hemikriptofitski karakter 
(tabela 11).
Z a k l j u č a k
Na temelju provedenih istraživanja ruderalne i korovne vegetacije 
na području Strahinščice, može se reći da, iako ne zauzima velike po­
vršine, ipak je u vićini slučajeva tipično razvijena i dobro karakterizi­
rana svojstvenim vrstama svih sistematskih kategorija. Razvija se naj­
češće na antropogenim, a manje na prirodnim staništima.
Sveukupno je na ovom području utvrđeno 9 asocijacija iz 9 sveza, 
8 redova i 5 vegetacijskih razreda te sastojine vrste Solidago gigantea.
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S U M M A R Y
R U D E R A L  A N D  W EE D  V E G E T A T IO N  O F S T R A H IN S C IC A  M O U N T A IN  R EG IO N
Ljerka Regula-Bevilacqua
(D ep a rtm en t o f  B ota n y , F a cu lty  o f  S c ie n ce , U n iv e rs ity  o f  Z a g re b )
Associated usually with human settlements ruderal and weed vege­
tation did not find too many stands favourable to its development in 
the area investigated, because Strahinščica is mostly covered by woods 
and settlements are situated only at the foot of the mountain (Podgora, 
Donje and Gornje Strahinje, Krapina Zutnica, Radoboj, Gornji and 
Donji Kamenečki etc.). Nevertheless, ten associations, in most cases ty­
pically developed and more or less well characterized, have been esta­
blished in the area. They belong to the following classes: Bidentetea 
(Polygono-Bidentetum), Chenopodietea (Panico-Galinsogetum, Cirsio- 
Stachyetum palustris, Urtico-Malvetum neglectae, Echio-Melilotetum), 
Artemisietea (Alliario-Chaerophylletum temuli, Tanaceto-Artemisietum, 
Plantaginetea (Lolio-Plantaginetum) and Molinio-Arrhenatheretea (Jun- 
co-Menthetum longifoliae).
The communities mentioned here develop more often on anthropo­
genic rather than on natural stands.
The biological spectrum shows that hemicryptophytes prevail in the 
ruderal communities, while the weed communities (Panico-Galinsogetum, 
and Cirsio-Stachyetum palustris) are of a therophytic nature (See Table 
11).
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